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SURAT PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan dengan sebenar‐benarnya bahwa segala pernyataan dalam tesis saya 
yang berjudul : 
FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROWISATA GUNUNG MAS 
YANG BERKELANJUTAN DENGAN MENGGUNAKAN PEMETAAN RANTAI NILAI 
merupakan  gagasan  atau  hasil  penelitian  tesis  saya  sendiri,  dengan  arahan  Komisi 
Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Tesis ini belum pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar atau capaian akademik lainnya pada program sejenis 
di  perguruan  tinggi  lain.  Semua  data  dan  informasi  yang  digunakan  telah  dinyatakan 
secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 
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dan lulus pada tahun 1998. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMUN 99 
Jakarta dan lulus pada tahun 2001. 
Pada  tahun 2001 penulis diterima pada program sarjana  (S1)  Institut Pertanian 
Bogor  (IPB) melalui  jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri  (UMPTN) dan  terdaftar 
sebagai mahasiswa Manajemen,  Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Penulis  lulus dari 
pendidikan S1 pada bulan September 2005 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul 
Pengaruh Mutu Pelayanan Rawat  Inap  terhadap Kepuasan Pasien Rumah  Sakit Karya 
Bhakti Bogor. 
Penulis bekerja di PT. Matahari Graha Fantasi sebagai operasional supervisor dari 
2005 sampai dengan Februari 2006. Pada Februari 2006 sampai dengan Oktober 2008 
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Manajemen  dan  Bisnis  (MB‐IPB).  Pada  bulan  yang  sama  penulis  diterima  sebagai 
 mahasiswa  regular  angkatan  ke‐41.  Dalam  menempuh  studi  di  MB‐IPB,  penulis 
mengambil  mata  kuliah  pendalaman  dan  minat  sustainable  business  development. 
Sebagai  syarat  untuk  menyelesaikan  pendidikan  di  Manajemen  dan  Bisnis  Institut 
Pertanian  Bogor  (MB‐IPB),  penulis  menyusun  tesis  dengan  judul  ”Formulasi  Strategi 
Pengembangan  Kawasan  Agrowisata  Gunung  Mas  yang  Berkelanjutan  dengan 
Menggunakan Pemetaan Rantai Nilai” dengan dosen pembimbing Prof.Dr.Ir E.Gumbira 
Sa’id. MA.Dev dan Dr. Ir. Agus Maulana, MSM. 
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